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A short outline of revived methods of an action-at-a-distance description
of interacting particles is given. A new approach to the problem of mo-
tion in relativistic gravity is discussed. The approach makes an essential
use of the predictive relativistic mechanics method with some phenomeno-
logical assumptions as to the character of relativistic forces. The tech-
nique of the construction of the approximate solutions for the Currie-Hill
equations is proposed. Some recurrent conditions for these solutions are
proved to be necessary and sufcient. The generalized Poincar ·e-invariant
equations of motion are derived in post-Newtonian approximations of the
phenomenological formulation of the relativistic action-at-a-distance gravity
for the closed system of   structureless particles. Connections of these
equations with those of the Lagrangian description are discussed.
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Relativistic gravity dynamics
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Relativistic gravity dynamics
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3. The instant form of the relativistic action-at-a-distance equa-
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Relativistic gravity dynamics
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Relativistic gravity dynamics
4. Single-time relativistic Lagrangians in the phenomenologi-
cal approach to the relativistic gravity
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5. Conclusions
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Relativistic gravity dynamics
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Relativistic gravity dynamics
Про одночасовi форми релятивістичної динаміки
ґравітуючих часток
Ю.A.Oпанасюк
Національний технічний університет України “Київський
Політехнічний інститут”, 252056 м. Київ, просп. Перемоги, 37
Отримано 4 березня 1998 р.
Подано стислий огляд розвитку Пуанкаре-інваріянтних методів опи-
су механічної системи, що ґрунтуються на сучасній концепції прямої
взаємодії. Обговорюється певний підхід до проблеми руху в реляти-
вістичній теорії ґравітації. Підхід суттєво використовує методи пре-
диктивної (з єдиним параметром еволюції) релятивістичної механіки
із залученням певних феноменологічних припущень щодо характе-
ру релятивістичних “сил”. Доведено необхідні та достатні умови для
побудови в межах обговорюваного підходу наближених (у довільно-
му порядку) розв’язків рівнянь Каррі-Хілла. Для замкнутої системи N
ґравітуючих безструктурних точкових часток у пост-ньютонівському
наближенні запропоновано узагальнені Пуанкаре-інваріянтні рівнян-
ня, які можуть застосовуватися при створенні нового, більш загаль-
ного, формалізму верифікації релятивістичних теорій тяжіння. Обго-
ворюються взаємозв’язки запропонованих рівнянь та рівнянь, що
виникають у лаґранжевому формулюванні релятивістичної динаміки.
Ключові слова: релятивістична механіка, пряма взаємодія, тяжіння
PACS: 04.25.-g, 04.80.Cc, 11.30.Cp
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